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Abstract
Many foreign students arrive in Nagasaki, every year. However, they suffer from various problems
(immigration, studies, daily life, part time jobs, finding employment etc.). In 2012, the Nagasaki International
Student Support Center was created to solve these and other problems as regional issues through the
cooperation of industry, academia and government. I verified in this paper the significance of the Center from
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